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Fikretin âşiyanına çıkıyoruz. Bu ;ıkış onun ruhuna yükseliştir. Sağımızda 
tarihin canlı âbideleri: Rumelihisarı ve
“ Dişleri düşmüş sırıtan kafilei sur!...
Yeşillikler arasında, her biri kucağın­
da tarihî bir simayı uyutan mermer 
mezarlar arasından ilerliyoruz.
Bu tırmanış, bu çıkış ve bu yükseliş 
sonunda: zümrüt yeşilliklere bürünmüş, 
kanat açmış çamlar ve ok gibi göğe u- 
zanan serviler altında, ayyıldızlı al- 
bayraklarla süslenmiş mes’ut kuş yu­
vasına kavuştuk.
Boğaziçinin bu sessiz köşesi, bu­
gün Fikreti sevenlerin kaynaştığı cıvıl­
dadığı bir yuva, ruhu etrafında yanıp 
tutuşanların pervaneler gibi döndüğü 
mukaddes bir tapmak olmuş!..
Gözlerde Fikretin ölüm gününün 
yası değil, sonsuz hayata kavuşmasının 
sevinci parlıyor;
Fikretin mânevi varlığını anlamak 
için nasıl ruhan yükselmek lâzımsa 
maddî varlığa ulaşabilmek için dahi 
merdivenlerden tırmanmak, çıkmak lâ­
zım.
Âşiyanın üst katında Fikretin ya­
zı masası önündeyiz. Karanlık ufuklar­
da hakikat şimşeği gibi çakan, ışığını 
gözlerimize ve gönüllerimize dolduran 
Firketin coşup gürlediği masası önün­
deyiz.
Kırmızı kadife kaplı bir defterin 
yapraklarını çeviriyoruz: Bir tarih ve 
bir imza yüreğimizi hoplatıyor: (Mus­
tafa Kemal) in imzası... Demek ki bi­
rinci dünya harbi sonunun en kara ve 
karanlık günlerinde Mustafa Kemal, 
kartal ruhlu Fikretin sakin ve ıssız 
âşiyanını ziyaretle ruhunu avundur- 
muştu. Belki de tarih değiştiren bü­
yük hamlesinin hızını almıştı.
“ 19 Ağustos - 1918 - Pazartesi 
Tavaf tahaturunda bulunmakla 
mübahî prestişkârân-ı Fikret.
Mustafa Kemal
Mustafa Kemalin imzasının yanın­
da (Süleyman Nazif) ve (Faik Âli) 
nin de imzalan var... Devir değiştiren, 
tarihin akışım durduran kahraman 
Mustafa Kemal, Fikretin âşiyanını zi­
yaret ettiği tarihten tam 9 ay sonra 
Samsuna geçmiş ve savaşa başlam ş ar.
Tarihte büyük işler yapan kahra­
manların ruhunu besliyen onların heye­
can kıvılcımlannı körükleyip alev der­
yası haline çeviren tarihin meçhul al­
mış görünmez kuvvetleri, fikir ve stn- 
at adamla n vardır.
Fikretin kaleminden sıçnyan in­
kılâp, ihtilâl, hak, hürriyet kıvılcı .-'!a-
rile tutuşanlar .kılıçla bu idealleri ha­
kikat yapmışlardır.
Âşiyanın balkonundayız. Boğazın 
büyülü mavi sularının akışı, güneş ı- 
şıklarile oynaşarak pırıltılı dalgacık­
larla ürperişi, yeşilliklere bürünmüş kı­
yılar, Kandilli sırtları, Göksü, Anadolu- 
hisan daha uzaklarda vakur ve aza­
metli Anadolu tepeleri gözlerimizin ö- 
nüne serilmiş. Fikretin engin ruhunu, 
yüksek muhayyilesini besliyen bu eşsiz 
manzaradan ayrılmak istemiyorsunuz... 
Bu dekor ve manzara şair Fikreti res­
sam da yapmış. O, kalemle fırçayı iki 
kardeş yapmış. Bütün duvarlar kendi 
tablolarile süslü...
işte yüksek dağların kucağında 
sakin uyuyan bir göl, ağaçların serin 
gölgesinde mesut bir köşe, yüksek bir 
çamın altına oturmuş eşinin tablcsu, 
eşinin çok güzel bir portresi, elma, 
mandalina, ayva beyaz bir örtü üs­
tünde canlandırılmış...
Büyük bir (sis) tablosu. Ölüm dö­
şeğinde çizdiği manâlı kendi portresi... 
Dikkatle bakıldığı zaman hem gülen, 
hem de ağlıyan bir yüz., altında şöyle 
yazılı: “Güleriz ağlanacak halimize!..,, 
Değişmiyen bir hakikat!..
Masada üç kamışkalem var, üçü­
nün de ucu açık. Evet Fikret bu kalem­
lerden birisile gönüllere hitap etmiş, 
birisile zulme, haksızlığa karşı haykır­
mış, birisile de insanlık idealini anlat- 
mıya çalışmıştır.
Mavi, çiçekli bir fincan içinde ma­
vi bir rıh (rıh: mürekkebi kurutmak 
için dökülen ince kum) görüyoruz. Fik­
retin mavi rengi çok sevdiğini anlıyo­
ruz. Onun ruhu da deryalar gibi derin, 
gökler g-ibi yüksek değil miydi? Eşya­
ları arasında Eskişehir taşından yapıl­
mış beyaz teşbihi ve süslü yaldızlı şık 
bir (enam) gözümüze ilişiyor.
Fikretin beyaz tülle örtülü ceviz 
karyolası üstünde eski zaman kuma­
şından yapılmış hırka biçiminde bir ge­
celik ve ölümünden sonra alınmış dip­
diri ve canlı gibi duran bir fotoğrafı ve 
manzumelerinin ciltli defterler halinde 
asılları...
Fikretin eşi, Bayan Nazimeye so- 
ruporuz:
—  Yazılarını şafak sökerken sa­
baha karşı yazardı diyor...
Evet Fikret ve onun yazılan ka­
ranlık günlerin bir şalağı idi. O, cemi­
yet ve fertlerin dertlerile içi yanan 
duygulu bir insandı. Bayramda oğlunun 
giydiği yeni elbiseleri ile sevinmesini 
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gürünce derhal fakir, kimsesiz çocuk­
ları hatırlamış ve (sefaletin sarartmış 
olduğu şu yüz de biraz sevinsin, gülsün, 
neşelensin!) diye içi fakir çocukların 
acısile sızîamıştı...
O gülden, bülbülden, gönülden bahs 
etmediği için (şair değildir!) diyenler 
İrilsinler ki içimizde his deryasını dal­
galandıran, basan tatlı rüzgârlar gibi 
bizi serinleten hazan fırtınalar ve ka­
sırgalar gibi benliğimizi saran her gü­
zel deyiş bir şiirdir ve onu yazan da 
şâirdir...
“Saba eser, gusunu ter,,
“— Ki mürgü aşka ianedir —„ 
“Fısıldaşır sükût eder 
“Sular akar, çağıl çağıl,,
“Ki bağlara revanedir, „
“Meler başuıda bir kuzu,,
“Bu bir güzet teranedir..,,
diye bahan sesi ve nefesile can­
landıran Fikret:
“Uğraş! didin! düşün! ara! bul! koş! 
atıl! bağır!
“Durmak zamanı geçti, çalışmak za­
manıdır,,
diye halkı uyandırmak istemiştir.
Onun haykırdığı hakikatleri ve fel­
sefeyi anlamayıp (dinsiz) damgasını 
yapıştırmak ve sözlerinin derin mânâ­
sını değil, sathî mânâsım düşünmek 
ne kadar yanlış.
“Enbiyadan yaşarım müstağni,,
“Bir örümcek götürür hakka beni...,,
diyen Fikrete peygamberleri inkâr 
ediyor demek onun kadar yükseleme- 
mek ve derin diişünemeınekten ileri 
t gelir.
“Dini hak, bence bugün dini hayat,,
Bu hakikati hayat bize öğretmedi
mi?
“Din, şehit ister, asuman kurban!,,
“Her zaman, her tarafta: kan! kan!
kan!,,
diye insanlığın feci didişmesini bo­
ğuşmasını ve bir hakikati teşrih eden 
Fikret:
“Bir gün yapacak, fen, şu siyah topra­
ğı altın,
Her şey olacak kudreti irfanla, inan­
dım...,,
Diyen Fikretin ne kadar ileri gö­
rüşlü olduğunu, insanlığın yuvarlandı­
ğı, didişme ve boğuşma, boğazlaşma u- 
çurumundan bile “kudreti irfanla,, kur­
tulduğunu, barışın bile “kudreti irfan­
la,, sağlanabileceğini ancak bugün an­
lıyoruz ve inanıyoruz.
İleri görüşlü, derin duyuşlu yük­
sek düşünüşlü Fikretin zulme haksız­
lığa.karşı (Sis. bir lahzai teahhür, Dok­
san beşe doğru, Hani yağma) manzu- 
melerde haykırması medenî cesaretin j 
yüksek bir örneğidir. (Riza Tevfik) in j 
söylediği gibi: Fikretin yaşadığı devir 
hakikaten insanı (dinden imandan çı­
karırdı!)
Giil, bülbül, gönül masalları söyle­
medi diye Fikreti yermek değil, Hak, 
hürriyet, hayat, din felsefesi ve insan­
lık idealinde bize ışık sıman, karanlık 
günlerde ruhlarımızı aydınlatan Fik- 
retle öğünmeliyiz.
O, Barikai hakikat, musademei ef­
kârdan çıkar!,, düstûrunu ortaya at­
madı mı?
Büyük adam: ölüm yıldönümünde 
doğumu kutlanandır.
Fikretin (mezarı) başında şair 
(Riza Tevfik) in:
“Dediler ki, ıssız kalan türbende,”
“Vahşi güller açmış, görmeğe gel­
dim...”
“O bağı cennetin hâkine ben de,” 
“Hasretle yüzümü sürmeğe geldim...,,
Diyen yanık ağıtı yerine: Fikretin 
(Âşiyam) önünde:
DedHer ki, kuşlar öten yuvanda.
Be- -.z güller açmış: görmeğe geldim...
O -ınet bağının sümbüllerine 
Se.inçle, gözümü sürmeğe geldim... 
diyeceğiz.
Otuz yıldır Fikretin (mezarı) ba­
şında göz yaşlarile yapılan ölüm ihti­
falleri yerine artık (Yaşıyan Tevfik 
Fikret) in (Âşiyanı) önünde sevinçle 
doğumu kutlanacaktır.
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